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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛАПИЦКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 
Уходят те, кто уважаем и любим, 
внезапно, безвозвратно, безнадежно… 
Как трудно сердцем пережить людским 
И осознать… почти что невозможно... 
 
Когда, казалось, зрелости расцвет 
И впереди путей еще так много, 
Но догорел заката яркий свет, 
И лишь одна «открыта» им дорога… 
 
Бесследно спрячет бремя белый снег 
прошедших лет и дней давно минувших, 
Короткой жизни завершен пробег. 
 
Господь, как видно, забирает лучших ... 
 
Ушел из жизни замечательный человек – наш коллега, товарищ, ученый и практик Влади-
мир Анатольевич Лапицкий. Эти строки – наша скромная дань его памяти. 
Владимир Анатольевич родился 10 марта 1963 г. в Гомеле в семье рабочего, белорус. После 
окончания школы № 36 поступил в Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище 
ПВО, которое окончил в 1985 г. по специальности военный радиоинженер. После этого прохо-
дил службу в в/ч 33398. С 1989 г. В. А. Лапицкий занимается научно-исследовательской рабо-
той, обучается в очной адъюнктуре МВИЗРУ по специальности «Военная кибернетика, инфор-
матика» и в 1993 г. году защищает кандидатскую диссертацию. С 1995 по 2001 г. – период его 
работы на научных должностях в Военной академии Республики Беларусь, а с декабря 2001 г. 
он переходит на работу в Объединенный институт проблем информатики Национальной ака-
демии наук Беларуси.  
В ОИПИ НАН Беларуси Владимир Анатольевич прошел путь от старшего научного сотруд-
ника до заместителя генерального директора по научной работе и одновременно заведующего 
лабораторией информационно-аналитических систем. Именно в ОИПИ НАН Беларуси он про-
явил свой талант ученого, организатора и стал наиболее известным в Беларуси специалистом 
в области разработки концепций, информационных моделей и научно-методических основ про-
ектирования и эксплуатации распределенных проблемно-ориентированных информационно-
аналитических систем медицинского назначения. Им было опубликовано свыше 100 научных 
работ, в том числе четыре монографии в соавторстве, получено в соавторстве два авторских 
свидетельства на изобретения, три патента Российской Федерации на изобретения, шесть па-
тентов Республики Беларусь на полезные модели и два патента Российской Федерации на по-
лезные модели. 
Однако наибольшую известность Владимир Анатольевич Лапицкий получил благодаря сво-
ей неутомимой деятельности  по внедрению в практику отечественного здравоохранения раз-
рабатываемых его лабораторией медицинских информационных систем, автоматизирующих 
деятельность лечебных учреждений стационарного и амбулаторно-поликлинического типа, 
распределенных телемедицинских радиологических систем по цифровой флюорографии и по 
цифровой маммографии, республиканской системы «Травма», республиканской информа-
ционно-аналитической системы по медэкспертизе и реабилитации инвалидов Республики Бела-
русь и других систем, которые заложили прочную основу для информатизации всего отече-
ственного здравоохранения. В настоящий момент системы, разработанные под руководством 
и при непосредственном участии В. А. Лапицкого, внедрены, эксплуатируются и сопровожда-
ются более чем в 200 учреждениях и организациях Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в 36 городах страны.  
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Неоценим вклад В. А. Лапицкого в определение направлений информатизации здравоохра-
нения Республики Беларусь. При его непосредственном участии в 2018 г. была разработана 
и сейчас реализуется Концепция развития электронного здравоохранения Республики Беларусь, 
определяющая пути информатизации отечественного здравоохранения.  
Плодотворная деятельность Владимира Анатольевича была по заслугам оценена.  
В 2007 г. В. А. Лапицкий стал лауреатом премии НАН Беларуси 2007 г. за цикл научных работ 
«Информационные технологии и системы для медицины» (в соавторстве). В 2009 г. ему была 
установлена персональная надбавка Президента Республики Беларусь за выдающийся вклад 
в социально-экономическое развитие республики. В том же году он награжден Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь за разработку и внедрение в меди-
цинскую практику высокоэффективных технологий, а в 2012 г. – Почетной грамотой Государ-
ственного комитета по науке и технологиями Республики Беларусь за разработку и внедрение 
в медицинскую практику телемедицинских систем. В 2015 г. В. А. Лапицкий был награжден 
медалью «За трудовые заслуги» за большой личный вклад в развитие научно-технических раз-
работок в области создания распределенных проблемно-ориентированных информационно-
аналитических систем различного назначения и их широкое использование в Республике Бела-
русь. 
Скромность, интеллигентность, сердечность, порядочность – все это черты, присущие Вла-
димиру Анатольевичу Лапицкому, и его уход из жизни – невосполнимая утрата и боль для все-
го нашего коллектива.     
 
 
